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Arxiu Històric Jaume Caresmar  930 





Arxiu Municipal  1078
Provisiones  1084
Cabildos  1084
Arxiu de Santa Maria  899
ALCOI
Arxiu Municipal  1078
Visita de residència 1682  898
ALGUER, L’
Archivio Storico Capitolare  1054
Giunta Capitolare  900
Archivio Storico Comunale  
Llibre vell de l’Alguer  899
Archivio Antico  899
ALTAFULLA
Arxiu Municipal
Fons Martí d’Ardenya  900
ALZIRA
Arxiu Municipal
Padró primer  964
AMIENS
Bibliothèque Municipale  1097
ARBECA
Antic Arxiu dels Cardona  859
ARENYS DE MAR
Arxiu Històric Municipal Fidel Fita  937
Notaris d’Arenys  937
Notaris de Canet  937
ARGENTONA
Arxiu Municipal
Plets sobre delmes  973
AVIÀ
Arxiu Parroquial  886
Arxiu de Cal Mas  886
ÁVILA
Archivo del conde de Orgaz  858
AVINYÓ (AVIGNON)
Médiathèque Municipale (abans Musée
Calvet)
Manuscrits  817, 1046, 1047
BALAGUER
Arxiu Històric Comarcal  931
BANYS, ELS
Arxiu Municipal
Fons Billaud  946
BARCELONA
Arxiu Reial (ACA)  668, 670, 750, 753,
763, 784, 838, 844, 858, 899, 906,
943, 947, 950, 955, 956, 958, 965,
997, 1032, 1033, 1051, 1052, 1091-
1092, 1093
Casa reial
Còdexs  1043, 1049
Cancelleria
Registres  827, 834, 904, 905, 908,
918, 923, 924, 929, 934, 935,
936, 940, 941, 943, 947, 956,
959, 960, 964, 972, 973, 992,
999, 1003, 1028, 1030, 1034,
1035, 1043, 1051, 1079, 1092
Cartes Reials Diplomàtiques  918,
1028, 1030, 1031
CRD Ferran I  943
Arxiduc Carles  1079
Memorials  1043
Pergamins  986, 998, 1030
Processos en quart  921
Vària de Cancelleria  1092
Batllia General de Catalunya  568
Registres  914
Capbreus  755
Antic Arxiu Reial  568-569
Reial Patrimoni  826, 910, 925, 931,
970, 972, 1043, 1092
Liber Patrimonii Regii  972
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Liber Feudorum Forme Minoris  972
Batllia General de Catalunya  910,
939
Coronatge i Maridatge  931
Mestre Racional  824, 918, 920, 924,
1035
Codex Diplomaticus Sardiniae  899
Reial Audiència  942, 1067, 1081
Conclusions civils  908
Acordades  941
Consell d’Aragó  912, 965, 969, 1063,
1065, 1069, 1072, 1073, 1074,
1075, 1077, 1078
Secretaria de València  969
Generalitat  899, 957, 970, 1051, 1054
Dietari  1072, 1079
Còdexs  1048
Drets del General  957
Llibres de la Taula de la Bolla  957
Lletres trameses  912  
Braç militar  926
Ripoll  785, 788, 982, 984, 1048, 1093
Liber sancti Iacobi  982
Sant Cugat  1041
Llibre Blanc de Santes Creus  916
Monacals d’Hisenda  820, 1028, 1084
Sant Benet de Bages  937
Llibres de cort  937
Notaris  937
Sant Feliu de Guíxols  917
Pergamins de Montalegre  820
Ordes Militars. Templers  
Armari 24  993
Sant Joan de Jerusalem  992, 1093
Mercè. Còdexs  1091
Patrimonials
Marquesos de Monistrol d’Anoia  903
Fons Queralt  1094
Fons notarial  933
Notaris de Llavaneres  937
Notaris de Mataró  937




Documents en àrab  995
Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB)
784, 913, 1048
Libri Antiquitatum Sedis Barchinone
982
Crònica exemplària  862, 863, 1067
Esposalles  1108
Notaria capitular  910
Contractes matrimonials  910
Extravagants  1031
Llibre dels morabatins  904  
Capses Mitjavila-Morey  905
Llibre d’obra  970
Protocols notarials  434-568, 1045
Còdexs  956, 997, 1018, 1041
Pergamins  998
Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB)  822,
906
Visitationum  951, 956, 1028
Gratiarum  1029
Registre d’ordenacions  938
Pergamins  998
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
(AHCB)  668, 906, 910, 912, 913
Consell de Cent  820, 904, 905, 908
Corts  1072
Lletres closes  912, 1054, 1079
Llibres del consell  904, 907, 909
Fogatges  904, 909, 910
Registre de deliberacions  906, 909,
910, 911, 912, 1054
Registre d’ordinacions  909
Consellers  820, 907, 909
Processos  911
Miscel·lània  904
Al·legacions jurídiques  907
Inventaris  1050
Lletres reials originals  1051
Lletres comunes originals  904
Manual de novells ardits  905, 910
Llibre de les solemnitats  905
Crònica del racional  905, 1035
Arxiu del Veguer  904
Consolat de Mar  907
Costums i tradicions religiosos  913
Còdexs  1051-1052
Manuscrits B  1077
Pergamins patrimonials  987




Baronies de la ciutat  923
Documentació personal. Ignasi de Janer
1089
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
(AHPB)  434-555, 654-655, 820, 904,
905, 906, 910, 911, 912, 999, 1045,
1052, 1067, 1069, 1074, 1094
Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu 
Notaris  911, 1045
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Arxiu de la Província Franciscana de Cata-
lunya
Fons de Sant Celoni  950
Arxiu de la Província Caputxina de Cata-
lunya  586, 936
Arxiu Provincial de l’Escola Pia  1095
Antic arxiu del gremi de ferrers-manyans
907
Biblioteca de la Universitat  943
Manuscrits  589, 863, 903, 997, 1047,
1056, 1094
Fons de la Universitat de Cervera  1083
Biblioteca de Catalunya  668, 899, 1077
Manuscrits  599, 798, 817, 832, 837,
842, 871-873, 950, 985, 986, 988,
998, 1033, 1040, 1041, 1044, 1051,
1061, 1086, 1094
Fragments  985




Patronat de Vallfogona  1093
Fons antic  912, 987
Fulletons Bonsoms  652, 676, 907, 912,
1072, 1077
Fons Ferran de Sagarra  898
Biblioteca Episcopal del Seminari
Manuscrits  598, 798
Herència del bisbe Josep Climent  1085
Fragments  985
Edicions del Quixot  1095
Biblioteca del Museu de Ceràmica  908
Institut Cartogràfic de Catalunya  1094-
1095
Antiga biblioteca dels carmelitans de Sant
Josep  1094
Reial Acadèmia de Bones Lletres  889
Ateneu Barcelonès
Clavaria  907
Museu d’Arqueologia de Catalunya  978
Museu d’Història de la Ciutat  978
BELLPUIG DE LES AVELLANES
Biblioteca  
Memorias del monasterio  913
Notícia dels individuos... 913
BERGA
Arxiu Històric Comarcal  886 
Arxiu Parroquial  886
BERKELEY
University Library. Robbins Collection
Speculum fratrum... de Mercede  1091
BERNKASTEL-KUES
Biblioteca del St. Nikolaus Spital
Manuscrits  1016, 1017, 1021
BESALÚ
Arxiu del mas Costa  914
BLANES
Arxiu Municipal
Llibre de la Universitat  914
BRUXELLES
Bibliotheca Bolandiana  1097
CALAF
Arxiu Parroquial
Llibre de distribucions de misses  945
Llibre de distribucions per estaca  945
CALDERS
Arxiu Parroquial Sant Vicenç
Consueta  952-953
Fragments notarials  953, 1049
Papers esparsos  953
CÀLLER (CAGLIARI)
Archivio di Stato  
Notaris  915
Antico Archivio Regio  1092, 1093
Archivio Comunale
Manuscrits  1032
Sezione antica  915 
Fondo Aymerich  1060
Documents hebreus  997
Antiga Biblioteca de Bartomeu Gerp
1060
Archivio della Curia Arcivescovile  1067
Inventaris  1069




Plecs de nadales  1091
CAMPOS D’ARENÓS
Archivo Parroquial  1096
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CARDONA
Arxiu Parroquial  886
CARPENTRAS
Bibliothèque Inghimbertine
Manuscrits  1023, 1097, 1098, 1109
CASTELLBÓ
Antic Arxiu Col·legiata  791
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Arxiu Municipal
Microfilms d’Empúries de l’AD Medi-
naceli  952
CASTELLÓ DE LA PLANA
Arxiu Municipal  887
Llibres del consell  916
Cort de justícia  916
Vàlues de la peita  916, 996
Judiciari  1080
Judiciari del mostassaf  916
Compres e vendes  996
Justícia  996
Notaris  916, 1033
Arxiu Provincial  
Notaris  1085
Arxiu Parroquial  1096
CERET
Arxiu Municipal
Fons parroquials  946
CERVERA
Arxiu Històric Comarcal  931
Fons municipal de Cervera  920
Consells  919
Cartes Reials 919
Llibre de privilegis  920
Clavaria  919
Memorials  919
Protocols notarials  919, 953, 1074
Documents hebraics  1001, 1002
Bíblia de Salomó ben Adret  1002
Pergamí procedent de cobertes  1002
CIUTADELLA (MENORCA)
Arxiu Municipal
Llibre de consells  838








Fondo Camerale  965
Reg. Aven.  1042
Biblioteca Apostòlica Vaticana
Borgh.  1031
Ottob. lat.  1017, 1097
Pal. lat.  647-649, 804, 1024
Reg. lat.  788, 1097, 1098
Vat. lat.  983, 1023, 1033, 1045, 1051,
1109
Haebr.  1005









Documents d’Osor  943
CAMPOS D’ARENÓS
Archivo Parroquial  1096
CULLA
Arxiu Municipal
Llibres patrons de les vàlues dels sitis
921
Llibres patrons de lliures peiteres  921
DUBROVNIK
Arxiu de la Ciutat
Fons Caboga  1100-1101
ÉCIJA
Antiga biblioteca dels jesuïtes  1034
ELNA
Antic Arxiu de la Catedral  784
EL ESCORIAL
Biblioteca del Monasterio
Manuscrits  588, 596, 599, 607-615,
781, 787, 997, 1022, 1041, 1042,
1049, 1051
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ELX
Arxiu Municipal
Còdex d’Elx  923
Manual de consells  923
Secció H  923
ESTOCOLM







Hospital de Pobres  1108
FILADÈLFIA
Museu (?)
Retaule d’Enviny  972
FLORÈNCIA
Biblioteca Nazionale Centrale  
Manoscritti Panciatichiani  1100
Biblioteca Riccardiana
Manuscrits  637  
Biblioteca Medicea Laurentiana
Impresos del s. XVI  1100
FRIBOURG
Bibliothèque des Cordeliers




Conservazione e Raccolta locale  1022
GIRONA
Arxiu de la Catedral (ACG) 746-747, 750,
755, 764, 784, 910
Sagristia segona  754
Llibre de l’obra  924
Pia Almoina  754
Pergamins de l’Hospital  754
Manuscrits  1056, 1098
Arxiu Diocesà de Girona (DG)  283-384,
747, 750, 753, 755, 925, 950
Llibre verd  332
Cartoral de Carlemany  988
Cartoral de rubricis coloratis  283
Visitationum  921
Libri notularum  283
Manual de col·lacions de beneficis  283
Processos  283
Registrum litterarum  284
Pergamins de la Mitra  925
Causes pies  339
Antic Arxiu de St. Feliu de Girona  754,
762
Pabordia de Juny o de Girona  756, 763
Capbreu de la Ciutat de 1380  756
Fons d’Amer  900
Liber denuntiationum  900
Fons de Castellcir  950
Fons de Sant Feliu de Pallarols  950
Arxiu Històric Municipal de Girona
(AHCG)  750, 753, 827, 828, 831, 925
Cartes reials  754, 851-854
Manuals d’acords  754, 926
Llibre verd  924
Llibre d’insaculacions  928
Administració. Correspondència  1077
Pergamins  867-869
Fons de Sant Domènec  926
Arxiu Històric de Girona (AHG)  750,
910, 924, 925, 943, 952
Manuscrits  926
Liber apocarum Generalis Catalonie  1108
Notaris  915, 928
Notaris de Palau sa Tor  957
Notaris de Peralada  1007
Notaris de Rupià  957
Notaris de Torroella de Montgrí  917,
957
Notaris d’Ullà  957
Notaris de la Vall d’Aro  917
Antic Arxiu de la Mercè de Girona  754
Biblioteca Provincial
Manuscrits  743
Biblioteca del Seminari  855
Biblioteca del Casino 743  















Arxiu vescomtal de Cabrera i Bas  1098
IGLÉSIAS
Archivio Comunale
Manuscrit Breve  1031
IGUALADA
Arxiu Històric Comarcal
Arxiu Parroquial d’Igualada 
Ordinacions de la Comunitat de
Santa Maria  945






















Mss. hebreus (Bíblia de Cervera)  1001
LLEIDA
Arxiu de la Catedral  899, 1003
Caixó 152  929
Notaris  930
Censos manifestats  930
Arxiu Diocesà  899, 931
Arxiu Municipal de la Paeria  931, 
1003
Llibres d’acords  931
Llibres d’albarans  931
Registres  930
Llibres de crims  929, 931
Tribunal de coltellades  930
Pergamins  930
Arxiu Històric  
Notaris  929, 931
Arxiu Històric de Protocols  931
LLEÓ




Llibres de baptismes  932




Addit. Manuscripts  781, 998
Egerton  1041, 1065
Sloane  804
Mss. Or.  998
Plecs de nadales  1091
Welcome Library
Manuscrits  645, 646, 1024
MADREMANYA
Arxiu familiar Vidal del Rissec
Pergamins  999
MADRID




Inquisición Española  1065, 1070,
1073, 1079
Múrcia  940
Consejos  965, 1078, 1082
Consejos suprimidos  967, 1075
Órdenes Militares  1073
Montesa  895
Fons de Poblet  8
Clero  952, 959
Legajos  1086
Manuscrits  1032
Pergaminos. Merced. Mallorca  1029
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Antiguo Archivo de Montserrat de Ma-
drid  1096
Archivo de Asuntos Exteriores
Embajada de Roma  911
Real Academia de la Historia  
Fons de Montesa  895
Fons Salazar  1096
Manuscrits  317, 321-322, 781, 858,
899
Caixeta de Martí l’Humà  1039
Archivo Histórico de Protocolos Notaria-
les  1076
Biblioteca del Palacio Real  
Manuscrits  967, 1086
Biblioteca Nacional
Manuscrits  645, 839-840, 858, 912,





Museo de la Residencia Calasanciana  1071
MANRESA





Manuscrits  883, 884
Museu de Menorca  883, 884
MARSELLA
Antiga biblioteca de Sant Víctor  1097
MATARÓ
Arxiu Històric Comarcal  
Fons municipal
Municipalitat i Església  1101
Museu Arxiu de Santa Maria
Arxiu del rector  938
Censals  938  
Arxiu Municipal
Arxiu Històric  938
MELK
Stiftsbibliothek





Archivo Parroquial  1096
MONTANEJOS
Archivo Parroquial  1096
MONTBLANC
Arxiu Històric Comarcal  955
Fons Queralt  1094
Notaris de Santa Coloma de Queralt
1101
Arxiu Parroquial
Llibres de baptismes  971
Quadern de St. Francesc Xavier  1083
Arxiu Patrimonial Monfar  1086
MORELLA
Arxiu Eclesiàstic  
Notaris  970
MORVEDRE/SAGUNT
Documentació notarial  1007
MONTSERRAT
Arxiu del monestir  899
Sant Benet de Bages  937
Biblioteca del monestir
Leccionari de Sant Romà de les Bons
985
MUNIC
Bayerische Staatsbibliothek  637, 838
Codices latini Monacenses (Clm.)  589,
645
Codices Hisp. [Cat.]  798
MURAVERA (SARDENYA)
Arxiu Parroquial
Quinque libri  1067
MURI
Biblioteca del monestir
Manuscrits  1025, 1090
MURLA
Arxiu Parroquial  1075
NÀPOLS
Archivio di Stato
Regesti Angioini  1098
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanue-
le II
Manuscrits  1060
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NOVA IORK
Museu (?)
Retaule d’Enviny  972












Capítols matrimonials  940
Arxiu Parroquial
Llibres de matrimonis  940
OLOST
Arxiu Parroquial
Llibres de baptismes  932
Llibres d’òbits  932
OLOT
Arxiu Històric Comarcal  950
Libri/Instrumenta Iudeorum  997
Protocols notarials  750
Notaris de Besalú  940
Notaris d’el Mallol  940
Notaris de Santa Pau  954
Fons Municipal  942
Pergamins  941
Expedients del segle XVIII  941
OLZINELLES
Antic Arxiu Parroquial  951
ONTINYENT
Arxiu Municipal
Manuals de consells  942
Lletres missives  942
Còpies de processos  942
ORIOLA
Archivo Municipal  992, 1078




Documentos varios  942
Archivo de la catedral
Llibre Confraria Sant Salvador  942
Data Confraria Santíssim  942
Libro de cargo y descargo del Santísimo
942
Libro Cofradía Rosario  942
Biblioteca Fernando de Loaces  858
ORISTANY/ORISTANO
Archivio Capitolare
Risoluzioni Capitolari  1060
OSCA (HUESCA)
Archivo Episcopal  
Manuscrits  1097
OSOR
Arxiu Parroquial de Sant Creu d’Horta
943
Arxius patrimonials:
del Sobirà  943




Manuscrits  863, 1026
Mss. Opp. Add.  998
Hunt Donat 2/Neubauer 2.119  1005





Fons dels Servites d’Empúries  943
PALADÀ
Arxiu Municipal
Fons parroquial (Confraria del Roser)
946
PALAU SA TOR
Antic arxiu notarial  957
PALERM
Archivio di Stato  811-812, 1034
Regia Cancelleria  1035
Registri di lettere  943
Miscellanea archivistica  943
Spezzoni di Corte Pretoriana  943
Fons Valenza  1099
Archivio Storico del Comune  811-812
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Tabulario. Atti del Senato  943
Biblioteca Nazionale  
Manuscrits  1041
BCentrale della Regione Siciliana
Manuscrits  1022
PALMA DE MALLORCA
Arxiu del Regne de Mallorca  934, 991
Repartiment de Mallorca  994
Lletres reials  918, 936, 1029
Escrivania de cartes reials  944
Llibre verd  934
Arxiu Històric  933, 934, 935, 936
AT, A.15-F.44  944
Reial Patrimoni  933, 935, 936
Cúria de la Governació  934




Pergamins  933, 1029
Còdexs  933, 934
Notaris  933, 935, 1058
Llibre d’En Sant Pere  935
Llibre d’En Rosselló  935
Llibres de deutes  934
Llibres de restes  934
Llibre dels drets universals  934
Gran e General Consell  936, 1058,
1078
Extraordinaris dels jurats  935 
Extraordinaris d’Universitat  935
Arxiu de la Catedral  918
Actes Capitulars  1038, 1078
Notaris  933
Crisòbol de Manuel II  993
Arxiu Diocesà
Concessos  935, 936
Regestrum litterarum iustitie  1033
Expedients d’ordres  936
Causes de beatificació i canonització
1101
Arxiu Municipal
Antiga Bíblia  1041
Arxiu del convent de clarisses caputxines
936
Biblioteca Pública
Manuscrits  883, 884, 1015
Biblioteca Diocesana  1040
Biblioteca Bartomeu March  855  
Biblioteca Particular Trias Mercant  1022
Museu de Mallorca  1101
Museu Diocesà  1041
PARÍS
Archives du Ministère d’Affaires Étrangè-
res  1073
Bibliothèque Nationale  1021
lat.  787, 804, 980, 983, 986, 994, 996,
1024, 1041, 1051, 1097, 1098
fr.  1030
esp.  839, 1097
haebr.  1005
Atles català  1036
Rotschild  1041
Département des Cartes et Plans  1068
Fons Léon Cadier dels Regesti Angioini
1098
Bibliothèque Sainte Geneviève  1021




Llibres de baptismes  932
Llibres d’òbits  932
PERPINYÀ
Arxiu Departamental dels Pirineus Orien-
tals  947
1 C  949, 1077, 1079
2 B  949
3 E 1/7:44  948  
3 E 40/1126  919
124 EDT 129  1067
G237  923
H38-39  923
Extraordinaire de guerres  949
Capbreus  946
Notaris  946
Documentació parroquial de Campro-
don  946
Arxiu Municipal
Llibre d’ordinacions  918
Bibliothèque Municipale  946
Cartulaire Roussillonnais  940
PERUGIA/PERUSA
San Domenico
Manuscrit de sant Vicent Ferrer  1047
PIRRI (SARDENYA)
Arxiu Parroquial
Quinque libri  1068
PISTOIA
Codex Pistoiensis  1092
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POBLET
Arxiu antic  7
Arxiu actual de l’abadia  
Pergamins  7-281
Armari I  944
Armari II  944
Arxiu Ducal de Medinaceli  898
PORTO
Arquivo Distrital  946
PRAGA/PRAHA
Universítni Kníhovna
Manuscrits Lovk.  1021
PRATO
Archivio di Stato
Archivio Datini  1041-1042, 1100
PRATS DE LLUÇANÈS
Arxiu Parroquial  
Llibres de baptismes  932
Llibres d’òbits  932
PRATS DE MOLLÓ
Antic Arxiu Parroquial  1067
PRATS DE REI, ELS
Arxiu Parroquial  
Liber vacationum  945
Llibre en el qual estan anotades totes les
partides  945
Llibre: Orde de tocar les campanes  945
Llibre de aniversaris  945
PUEBLA D’ARENÓS
Archivo Parroquial  1096
PUIG, EL
Arxiu del Convent Mercedari  1029
PUIGCERDÀ
Arxiu Històric Comarcal  947
Arxiu Municipal de Puigcerdà  945
Llibres de consell  946
Lligall moneda  946
Notaris  945, 948
Documentació de Vila i Vall de Ribes  947
Llibre de privilegis de la Vall de Ri-
bes  947
REINERS
Arxiu Municipal  946
Arxiu Parroquial  946
REUS
Arxiu Històric Comarcal
Comunitat de preveres  947
Biblioteca Pau Font de Rubinat
Manuscrits  854-855
RIPOLL
Arxiu Històric Comarcal  947, 1108
Fons Queralt  1094
Arxiu Històric de Santa Maria  
Arxiu antic de Sant Pere  947
Biblioteca Lambert Mata  947
Manuscrits  586, 597, 598, 599, 600-
606 
Antiga biblioteca del Monestir  645, 788
ROMA
Arxiu de Monserrato
Libro del Consulado de Ripa  1058
Archivio di Stato
Camerale  1058
Collegio dei Notai Capitolini  1057,
1058
Istituto Storico Domenicano  1087
Archivio Carmelitano Sforza Pallavicini  
Manuscrits  1023, 1109
Biblioteca Corsiniana






Antic arxiu notarial  957
SALAMANCA
Biblioteca de la Unviersidad
Manuscrits  1041
SALONICA




Manuscrits lul·lians  1017
SANT BARTOMEU DEL GRAU
Arxiu Parroquial
Llibres de baptismes  932
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Llibres d’òbits  932
SANT BOI DE LLUÇANÈS
Arxiu Parroquial
Llibres de baptismes  932
Llibres d’òbits  932
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Arxiu Nacional de Catalunya  776, 1104
Fons Miquel Coll i Alentorn  1104
Fons d’Arquer (Arenys de Munt)  1104
Centre Borja
Arxiu del Palau  1045
Biblioteca Borja  1144
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Arxiu Municipal
Obra del moll i mollatge  951
Guerra de Separació  951
SANT FELIU DE PALLAROLS
Arxiu Parroquial
Capella del Roser  952
SANT LLORENÇ DE VILARDELL
Antic Arxiu Parroquial  951
SANT PETERSBURG
Biblioteca de l’Acadèmia de Ciències
Manuscrits medievals en escriptura lla-
tina  1104
SANT ROMÀ DE LES BONS (ANDORRA)
Antic fons litúrgic  985
SANTA COLOMA DE FARNERS
Arxiu Històric Comarcal  943
SANTA COLOMA DE QUERALT
Antic Arxiu Municipal  953
Llibre de resolucions o racional  953
Antic Arxiu Notarial  953
SANTANDER
Biblioteca Menéndez y Pelayo  858
SANTES CREUS
Antic arxiu del monestir  7
Antiga biblioteca del monestir  573, 598
SARAGOSSA
Archivo de la Diputación  899
Archivo Histórico de Protocolos  1004
Archivo de la Seo
Cartoral Major  1033
Archivo Diocesano
Regestra communium  1045
San Juan de Jerusalén  1097
Biblioteca de la Seo  1041
Biblioteca de la Universidad  858
SCALA DEI
Antic Arxiu del Priorat  7
SENAN
Arxiu Municipal  955
Arxiu Parroquial  955
SERRATEIX
Arxiu Parroquial
Llibre de les jurisdiccions  982
Arxiu Patrimonial Santamaria  983
SEU D’URGELL
Arxiu de la Catedral  784, 787-791, 1086
Pergamins de Guissona  928
Notaris  1003
Arxiu Diocesà
Documentació de Vila i Vall de Ribes  947
Biblioteca de la Catedral  1105




Missale Galcerandi de Villanova  1041
SEVILLA
Biblioteca Capitular y Colombina
Manuscrits  407, 1041
Archivo Ducal Medinaceli  
Sección Histórica  921
Ducat de Cardona  860-861
Comtat d’Empúries  952
SIMANCAS
Archivo General
Estado  842, 968, 1069, 1072
Guerra y Marina  1072
Guerra antigua  1079
Guerra moderna  1078, 1082
Suplemento  1082
Secretaría y Superintendencia de Ha-
cienda  1084
SOGORB
Arxiu de la Catedral




Lletres dels jurats  996
SOLSONA
Arxiu Diocesà  886
SORT
Arxiu Històric Comarcal
Fons del Marquesat del Pallars  859
TARRAGONA
Arxiu Històric Arxidiocesà  668
Regestra Negotiorum  947, 970
Parròquia d’Alcover  947
Parròquia de Sant Joan de Valls  970




Actes Capitulars  1061
Arxiu Històric  1101-1102
Fons Municipal de Tarragona
Acords municipals  956
Comptes de Clavaria  956
Notaris de Santa Coloma de Queralt
953
Biblioteca Pública
Manuscrits  573, 597, 599
Santes Creus  785
TÀRREGA
Arxiu Històric Comarcal
Fons municipal de Tàrrega  1052
Llibres de consells  957
Llibres de comptes de paraires  957
TOLEDO
Biblioteca de la Catedral
Manuscrits  781, 1022
Archivo General de la Nobleza  860
Museo Sefardí  978
TOLOSA DE LLENGUADOC
Archives Départementales de l’Haute Ga-
ronne  1053
Bibliothèque Municipale  1091, 1098
TORTOSA
Arxiu Diocesà  844
Arxiu Secret
Comune  958
Causes beneficials  1069
Causes civils  959
Arxiu de la Catedral  959
Còdexs  958, 1093
Notaris  958, 959
Arxiu Històric Comarcal de les Terres de
l’Ebre  844
Fons municipal de Tortosa  668, 959
Llibre de provisions  922
Llibre d’establiments  922
Llibres de claveria  1008
Pergamins  922
Documents en paper  922
Protocols notarials  844
TRASOBARES
Antic arxiu del monestir  7
TUY
Biblioteca de la Catedral
Manuscritos  781
ULLÀ
Antic fons notarial  957
VALÈNCIA
Arxiu del Regne de València  858, 959
Reial Cancelleria  
Registres  942, 963, 965, 1063, 1075
Epistolarum  1075
Reial Patrimoni  963, 972
Reial Audiència  968
Processos  921, 968
Batllia general  962, 996
Mestre racional  962, 963, 995, 996
Justícia civil  960, 962
Justícia criminal  962
Clerecia  929
Llibres d’Ara Christi (el Puig)  945
Convents  997
Llibre de la Batllia de Xàtiva  961 
Notaris  960, 962, 964, 967
Arxiu de la Seu de València  834, 838,
959, 1075
Manuscrits  1041
Cedula antiqua receptionum... Sedis
Valentie  965
Llibres d’obra  970
Arxiu Diocesà de València  834, 965
Inventari del fons històric  1105
Catàleg de pergamins  1105
Arxiu Municipal de València  838, 959,
1065
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Manuals de consells  960, 963, 967,
968, 1046, 1075
Cartes reials  968
Lletres missives  961, 1048, 1063, 1075
Qüerns de provisions  1046
Capitulars i actes  969
Claveria comuna  961
Llibre de certificcions del racional  1046
Eleccions  969
Clams  963
Casa de les Repenedides  965, 1046
Llibres d’aveïnaments  967
A-43  996
Biblioteca
Fons Serrano Morales  1085
Biblioteca de la Universitat  858, 1071,
1075
Manuscrits  1047, 1051, 1064, 1065,
1075, 1076, 1087, 1109
Biblioteca Municipal de València  858
Biblioteca Valenciana
Fons Nicolau Primitiu  1075
Arxiu i Biblioteca del Col·legi del Patriar-
ca  858, 965
Notaris  962, 964, 997
Arxiu de la Província de Dominics  858
Arxiu Provincial de l’Escola Pia  1106
Arxiu del Baró de Llaurí  965
VALLBONA DE LES MONGES
Arxiu del monestir
Índex vell  954
Llibre verd  954
Còdex de Blanca d’Anglesola  954
VALLDEMOSSA







Pergamins  970   
Família Baldrich  971
Arxiu Parroquial de Sant Joan
Llibres de matrimonis  970
VERDÚ
Arxiu Parroquial




Oracional de Tarragona  979
VERUELA
Antic arxiu del monestir  7
VIC




Arxiu Episcopal  947, 1089
Visitationum  921
Parròquia d’Alpens  932
Parròquia de Castellcir 1/1  949
Parròquia de Pardines 932
Parròquia de Sant Vicens de Prats  932
Parròquia de Sant Boi de Lluçanès  932
Parròquia de Sant Martí de Sobremunt
832
Parròquia de Sant Pere de Sora  932
Arxius de parròquies del Ripollès  1102
Fons patrimonial de la Coma de Borras-
sars  1090
Arxiu de la Cúria Fumada  910, 943,
1028
Cúria de l’Oficialat  1028
Arxiu del Capbreu  1107
Arxiu de la Mensa Episcopal  948
Arxiu de la Vegueria  943
Arxiu Històric Municipal  
Cartes  971
Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu  971
Biblioteca Episcopal
Manuscrits  1040
Fragments  984, 985




Llibre verd  972
VILA-REAL
Arxiu Municipal
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VINCENNES
Service Historique de l’Armée de Terre
949, 1073
WIEN
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Spanien. Varia  969, 1079
Allgemeines Verwaltungsarchiv Öster-
reich
Harrach, K 349  969
Österreichische Nationalbibliothek
Manuscrits lat.  597, 804
XÀBIA
Arxiu Municipal
Consueta de la parròquia  1087
XÀTIVA
Arxiu de la Col·legiata  965, 973
XIXONA
Arxiu Municipal  1078
XULELLA





Archivo Parroquial  1096
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TAULA ALFABÈTICA D’AUTORS I DE TÍTOLS ANÒNIMS
Aquesta taula no inclou els antropònims presents en les pàgines 11-235,
que tenen taula pròpia en les 236-281; tampoc els que figuren en les pàgines,
434-555, aplegats en la taula pròpia de les pàgines 556-568. Cal tenir pre-
sent que aquesta és una taula d’antropònims, no pas de persones, i que, doncs,
quan un nom té més d’una referència no necessàriament es pot referir a una
persona única.
A la vetlla de la Guerra de Successió... 713   
Abadal, Pere  1095
Abadal i de Vinyals, Raimon d’  286, 296,
329, 707, 714, 759
Abadessa de la Trinitat = Villena, Isabel de
Abària, Martí d’  845
Abascal Palazón, Juan Manuel  679, 714
Abat d’Amer  313
Abat de Banyoles  316, 317, 343, 374
Abat de Sant Miquel de Fluvià  313, 317
Abat de Sant Pere de Besalú  313, 316, 357,
372, 373
Abats triennals del monestir de les Avellanes...
913
Abbas Isaac  588, 591, 596
Abbellis (Abella?), família  812
Abelard  630, 635, 810
Abella, Berenguer d’  322, 323, 325
Abella, Francesc  843
Abelló, Elionor  394, 431
Aben Hud  960
Abraham Avigdor  1009
Abraham bar Hiyya  890, 1009
Abraham ben Adret  1015
Abraham Cresques  1094
Abraham Gallipapa  1003
Abraham ha-Leví  1003, 1004, 1007
Abraham ibn Ezra  1009
Abraham Lleó Cohen  1003
Abraham Tortuosus  889
Absalon  1053
Abû ‘Abd Allâh... al-Nâs  995
Abû l-Qâsim al-Zahrâwî  1005
Abû-l Walid Hixem  1039
Abû Zakariyya  995
Acadèmia de Sura  998
Accolti, Francesco  831
Accursio, Francesco  832
Acosta, José de  1096
Acta Curiarum Regni Sardiniae 671, 
714
Acta Pauli et Theclae 955
